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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Alloh kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna”  
(Albert Einstein) 
 
“Hari kemarin adalah tiada lain dari kenangan hari ini dan hari depan merupakan 
impian masa kini, biarkan lah masa kini selalu memeluk masa lampau dengan 
kenangan dan merangkul masa depan dengan kerinduan”  
(Khalil Gibran)  
 
“Di dalam alam masih ada cahaya matahari yang tenggelam diganti rembulan lalu 
besok pagi pasti terbit dan kembali tiada batas waktu dalam meraih ilmu” (Rendra) 
“Jangan pernah dendam dengan cemoohan orang, jadikanlah cemoohan itu menjadi 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU 
TENTANG KANDUNGAN AIR SUSU IBU DI DESA KALIWULUH 
KEBAKKRAMAT KARANGANYAR 
 
Oleh : Melani Rinda Novita 
ABSTRAK 
ASI adalah makanan alami yang pertama untuk bayi, namun tidak semua bayi 
mendapatkan ASI. ASI mengandung semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi. 
Survai pendahuluan wawancara dengan 13 ibu didapatkan 7 orang tidak mengetahui 
kandungan ASI yang sangat dibutuhkan oleh  bayi, dimana banyak ibu yang telah 
memberikan makanan tambahan ataupun melakukan penyapihan kepada bayi yang 
berumur  kurang dari  6 bulan. Hal ini tidak terlepas pengetahuan ibu yang masih  
kurang tentang kandungan ASI. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang kandungan ASI di Desa 
Kaliwuluh Kebakkramat Karanganyar. Desain penelitian  menggunakan Quasi 
Eksperiment, dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah Pretest and Postest 
Control Group Desain (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian adalah ibu yang 
mempunyai anak usia 0-2 tahun sebanyak 60 orang yang  dibagi menjadi 30 untuk 
kelompok eksperimen dan 30 orang untuk kelompok kontrol. Teknik sampel yang  
digunakan adalah cluster sampling. Instrument penelitian menggunakan kuesioner 
sebelum dan sesudah diberi penyuluhan.  Data penelitian kemudian diuji dengan 
menggunakan uji paired t test dan independent t test.  Hasil penelitian menunjukkan 
tingkat pengetahuan ibu tentang kandungan ASI sebelum dilakukan pendidikan 
kesehatan kelompok perlakuan dan control banyak yang kurang.  Tingkat 
pengetahuan ibu tentang kandungan ASI setelah dilakukan pendidikan pada 
kelompok perlakuan sebagian besar dalam ketegori cukup. Terdapat perbedaan 
tingkat pengetahuan ibu tentang kandungan ASI antara kelompok eksperimen dengan 
kelompok control dengan p= 0,005. 
 
 









EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON MOTHER’S KNOWLEDGE OF 
CONTENT BREAST MILK IN KALIWULUH VILLAGE KEBAKKRAMAT OF 
KARANGANYAR 
 
By Melani Rinda Novita 
 
ABSTRACT  
Breast milk is the natural first food for babies, but not all babies are 
breastfed. Breast milk contains all the energy and nutrients that the baby needs. 
Preliminary survey interviews with 13 mothers found 7 people do not know the 
content of breast milk that is needed by the baby, which a lot of mothers who have 
given extra food or make weaning the infants aged less than 6 months. This is related 
to lack of knowledge about the mothers who are still breast milk content. The 
research objective was to determine the effect of health education on mothers' 
knowledge of the content of breast milk in the village Kaliwuluh Kebakkramat 
Karanganyar. Quasi-experimental research design to use, the design of the study is a 
pretest and posttest control group design (Sugiyono, 2010). The samples were 
mothers with children aged 0-2 years as many as 60 people were divided into an 
experimental group and 30 to 30 for the control group. Sampling technique used is 
cluster sampling. Instrument research using questionnaires before and after the given 
extension. The research data was then tested using the paired t test and independent t 
test test. The results show the level of knowledge about the content of breastfeeding 
mothers prior to treatment and health education control group much less. Mother's 
level of knowledge about the content of breast milk after training in the experimental 
group pretty much in the category. There are differences in the level of knowledge 
about the content of breast milk  mothers between the experimental group with the 
control group with p = 0.005. 
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